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　The  paper  focuses  on  the  provision  of  public  goods  and  the 
magnifyingefforts  of  public  investment  growth  to  economic  fluctuation, 
whichincludes  the  following  approach:  the  mechanism  of  the  over-provision 
of  public  goods;  the multiplier  efforts  of  government  publicinvestment  growth 
to  GDP;  the Ȩplatform effortsȩ of  the  growth  ofpublic  investment  and  public 
goods  provision  has  the  magnifying  andﬂ atting  efforts.  The  public  investment 
growth  would  have  onlymagnifying  efforts  to  GDP  ﬂ uctuation  because  of 
the  provisionshortage  and  the  increasing  marginal  propensity  to  consume 
of  publicgoods.  The  policy  has  to  make  a  trade-off  between  controlling 
theinvestment  in  ﬁ xed  assets  and  expanding  the  consumption.
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ȁఱၾᇍಎ࣭ݳྦྷક䌍㒧ᵘবاഎࡄݪ଼ضນྶȄজ૽໤຦എ䖍䰙ક䌍ؒ࢜ୃह
ಈ⏤ئࣛȄ࢖ވ຦ક䌍խ৪ဓ࢖ވ຦೹ރેᗕခ݇എક䌍乍࿒Ȅहક䌍ᘏ঑੄ಎ
എ๤ਹະ౯೹ࣞȃນ 2Ȃ3฽דၭݰఆݳྦྷგઽঌݳྦྷક䌍㒧ᵘഎবاૂᆣȃᓵ䆎
ઽঌ䖬ଵݰఆȄଟ಍ᓚවକ໹എ೹ࣞȄဥᄠ૙຦გ֏಍༷࿂എ঑੄๤ਹئࣛၭȄ
ি֓⭫༗࠲Ȃ࢐೒೒䆃ȂစФޗ֗໲ا໚ࡵ൝༷࿂എ঑੄๤ਹụఱၭȃह௖൳ා
ӑၖȄݰఆݳྦྷგઽঌݳྦྷഎ๤䕗࿟฽דၭະ൳ᓚවેᗕئક䌍঑੄㒧ᵘഎະ൳Ȅ
ࣞᓚවഎઽঌݳྦྷဥᄠ֓⭫༗࠲Ȃ࢐೒೒䆃ȂစФޗ֗໲ا໚ࡵ൝༷࿂঑੄എ๤
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എ䕗೩໹రષȄ࢖ވ຦਑ݥഎᠽఱѻ୆ၭᇍ GDPụ䭓എ༶ఱᓝᑨȄ᎗ڶ䖬خෝ֦
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໦ଢ଼ၭ๼࣭ඵ៬෗࢝࢖ވൎ䌘എụ䭓Ȅह៬࢝੝ܢȄ࢖ވൎ䌘୸ GDPഎ๤ਹ௖ᇍ
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എụ䭓ଵ㓧ྕഎȄᇍ GDP෨ࡼഎ༶ఱᓝᑨະྶᰒȃ
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෗ஜȄ࢖ވ຦എ႑⿃ଵခࡠഎȄ֦ ࣻຈடٛ੄⦄࢖ވ຦ރ㒭എ١௸ụ䭓Ȅࣞ௸࢖ႹȂ
ܟഎგࢽ࢛࠺䆒Ȃޗ֗ոݞ֓⭫༗࠲Ȃ⬉ႁރ㒭ոݞ೒䆃䆒ঔȂઽঌܖ⸔䆒ঔ࠺
䆒൝࢖ވ຦ރ㒭ᰒಠụحȄ䖭⾡࢖ވൎ䌘എ١௸ụ䭓ح࠻ၭ GDPụ䭓䖛೾ಎഎཛྷ
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